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8. DOKUMENTATION 
Herausgeberkollegium der I! Aquatic Sciences and 
. Fisheries Abstracts" konstituiert sich 
Der Leiter der Informations- und Dokumentationsstelle der BFA Fischerei, 
Ltd.Dir.u.Prof. a.D.Dr.habil P.F. MEYER-WAARDEN nahm am l8.und 
19. März 1971 an einer Sitzung im Rahmen des Projektes "Aquatic .Sciences and 
Fisheries Abstracts" in Rom teil, auf der das Herausgeberkollegium (Editorial 
Board) des oben genannten internationalen Informationsdienstes sich konstitu-
ierte (s.a. Informationen für die Fischwirtschaft ];2 (6): 237,1970). 
Mitglieder dieses Gremiums .sind: 
E. F. Akyüz, Fishery Resources Division, FAO, Rom 
(gleichzeitig Editor-in-Chief) 
U. Schützsack, Institut für Dokumentationswesen, 
Frankfurt (Main) 
P. F. Meyer-Waarden, Bundesforschungsanstalt für Fischerei, 
Hamburg 
R. Vibert, INRA, Station d' Hydrobiologie, Biarritz 
A. G. Woolcott, Information Retrieval Ltd., London 
Der Referatedienst wird voraussichtlich ab Juli dieses Jahres monatlich er-
scheinen. Gedruckt und herausgegeben wird er vom Information Retrieval 
Ltd. , London. 
Anfragen ZU di.esem neuen Informationsd ienst sind zu richten an die Informa-
tions- und Dokumentationsstelle der Bundesforschungsanstalt in Hamburg. 
P. F. Meyer-Waarden 
Informations- und Dokumentationsstelle 
Hamburg 
Dokumentation Elektrofischerei und Elektrophysiologie 
Im "Archiv für Fischereiwissenschaft" erscheint in KÜrze als Beiheft 1 des 
Jahrgangs 1970 die Fortsetzung der in dieser Zeitschrift 1960 veröffentlich-
ten "Bibliographie über die Elektrofischerei und ihre Grundlagen". Hierzu 
wurden in der elektrophysiologischen Abteilung des Instituts für Küsten- und 
Binnenfischerei der Bundesforschungsanstalt über 2000 Arbeiten gesammelt, 
sowie darüberhinaus stoffwechsel- und nervenphysiologische Arbeiten'" soweit 
sie das Gebiet der Fischerei im Rahmen der Einwirkung von verschiedenen Um-
weltfaktoren betreffen - . Das gesamte Material ist durch eine Sichtlochkartei 
geordnet worden und steht in Kürze allen Interessenten zur Verfügung. Anfragen 
sind zu richten an die Informations- und Dokumentationsstelle der Bundesfor-
schungsanstalt für Fischerei, 2 Hamburg 50, Palmaille 9. 
